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1721 Aláírják a nystadi béké „északi 
1721 A Szenátus
1721







1812 Napóleon serege betör Oroszországba























történelem egyetemessége és különössége
Az orosz világ atlasza. 
Replika 
Vázlat Európa három történeti régiójáról
További irodalom




obscsesztvo v Rosszijszkoj imperii
Dvorjanszivo v Rosszii ot nacsala 




A civilizációk történetében Európa Nyugat
A  kérdéskörét az angolszász történet- és 
.
13 Európa felemelkedése




tendenciájának kibontakozásával. A kultúra laicizálódása a 17–18. századra 















Christendom és a Christianity
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paideia szót az i. e. 1. 
században a latin humanitas






A barbár germán örökség
során a kelta






A latin keresztény kultúrközösség születése
– területeken a 6–8. század között. A maritim és urbánus antik civilizációval 
kontinentális agrárcivilizáció










(the making of Europe, the birth 






A Karoling Birodalom történelmi szerepe
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lett a misera Europa
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kultúra individualizációja és szekularizálódása.
verizmus
A reformáció
sola scriptura sola gratia
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A tudományos forradalom és a felvilágosodás
kikovácsolódik a matematikai fegyver Viète-tel, Descartes-tal, Fermat-val, addig 
 
jában










kifejezést a 18–19. század fordulóján lejátszódó változások leírására. A 
take off






















i. e. 8. század
i. e. 5–4. század
fele
i. e. 5–1. század
i. e. 3–1. század
i. e. 58–49
i .e. 27 – i. sz. 14
3–6. század
























12–15. század A gótika kora
1225–1274








1637 Discours de la méthode







1815 A bécsi kongresszus
19. század utolsó 
1914–1918
1914–1990





















A katolikus egyház teológiatörténete
Atlantisz
Európa születése a középkorban
morfológiájának körvonalai






Before the Industrial Revolution





L’idée d’Europe dans 1’histoire
Európa népeinek története
Nova
The Political Systems of Empires
The Limits and Divisions of European History
The Reconstruction of Western Europe. 1945–51. 
A tömegek lázadása
The Idea of Europe
Qu’est-ce que l’Europe?
. 






A Study of History



















Az angol individualizmus eredete
(hospesek
terjedtek el 



















New Deal az 1930-
válság után.

















feltétlen tisztelete – következzen az angol habeas corpus
7.1.3. 
7.1. Az észak-amerikai civilizáció
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„Amerikában a világ egyik legszabadabb és legfelvilágosultabb 







is kiemel, de valójában eredete korábbra nyúlik vissza – az osztálynélküliség 
tett Tocqueville-re, hogy mindjárt ‘Az amerikai demokrácia’ nyitómondatában 
Ha a születésen alapuló formális megkülönböztetés hiánya egy odalátogatónak, 
újdonságnak számított, akkor még inkább az volt egy századdal korábban, és 
európaihoz hasonló arisztokratikus osztály-megkülönböztetések hiányában… 
akadálya annak, hogy bárki… többet keressen, fogyasszon és halmozzon föl, 
mint szomszédja, ennek eredményeként, ahogyan Tocqueville jellemezte, ‘valami 
az ambíció, a piaci versenyben való részvétel készsége, az individualizmus és 








„‘Az amerikai demokrácia nem 
teoretikusok álmodozásaiból született’ – érvelt egyik tanulmányában Turner 
alakította ki Amerikában a demokratikus társadalmat…’ Más is kisugárzott az 














 nevezi a történetírás. Az utóbbi 
New Deal utáni évtizedekben tértek el 
business







„az élenjáró amerikai vállalatok, mint az International 
Harvester, a Singer, a DuPont, a Bell, a Colt és a Standard Oil technikailag 
legalább azonos, de gyakran magasabb szinten álltak, mint európai vetélytársaik, 
7.1. Az észak-amerikai civilizáció
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több acélt termelt, mint egész Anglia’… 1914-ben az Egyesült Államok 455 















a 19. század utolsó évtizedeiben a frontier




economies of scale 
New Deal
évekbeli New Deal Great Society
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„Egyetlen politikus sem képviselte olyan következetesen az amerikanizmus 
Tágabban értelmezve, a nemzet erkölcsi és szellemi tökéletesedésének egyik 
legnagyobb hatású húzóeleme’ Ez indokolja, hogy a kormány jogosult az üzleti világ 
darabokra hullanak, mint a régi Karthágó tengerparti birodalma…’ Minél több üzleti 
vállalkozás szabályozza önmagát, annál kevésbé kell beavatkoznia a kormánynak 
gazdasági feladataira, a nemzet szerkezetének formálására, amelyek keretein 
 












„Minden embernek joga van az élethez…, s ez annyit jelent, hogy a kényelmes 




Fair Dealt csak részben tudta keresztülvinni – a 
gazdasági laissez faire (keynesiánus 
konzervatívoknak 
laissez faire
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1923–1929 Calvin Coolidge elnöksége
1929






















Az Egyesült Államok külpolitikájának története. 
A viharos kilencvenes évek
Az amerikai demokrácia
További irodalom
The Epic of America
The Age of Reform
The American Political Tradition and the Man 
Who Made It
A nagyhatalmak tündöklése és bukása
On the Democratic Idea in America
The Next American Nation
States
Property and Social Transition
The Neoconservatives
The Frontier in American History















































































Rodó – a modernismo
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bontakozott ki az ázsiai kontinensen.
New Deal
 és a 
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